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CRÒNIQUES DEL RETIRO1
Lola Borràs i Badia
Resum
El treball «Cròniques del Retiro» sintetitza la història del Teatre del Retiro de Terrassa –des de la 
seva fundació, el 1877, ﬁ ns al seu tancament, el 1932–, a partir de les cròniques de diaris i revistes 
locals de l’època i també d’altra documentació diversa, que tracta de les vicissituds del teatre i del seu 
impulsor, Josep Domingo i Casanellas. El període està dividit en sis etapes: 1880-1885, 1885-1897, 
1897-1900, 1900-1902, 1902-1917 i 1918-1932. En aquestes etapes es constata la gènesi del teatre, 
les seves característiques físiques, l’entrada de Josep Domingo i Casanellas com a propietari i el context 
terrassenc del moment. També es deixa constància que hi va haver tres ediﬁ cacions del teatre: una de 
prèvia a l’entrada de Josep Domingo, el 1877; una altra el 1880 i una de posterior, del 1885, sobre la 
base de l’antic ediﬁ ci del 1877, a causa de la urbanització de l’entorn.
També es descriu l’evolució de la idea inicial d’un teatre de categoria social “alta”, semblant al de 
Barcelona, cap a la consolidació d’un teatre més popular. Aquesta evolució està íntimament lligada al 
perﬁ l ideològic de Josep Domingo, que tenia com a lema social “instruir delectant”.
Dins de les activitats, en destaca la primera exhibició del cinema a Terrassa (1897) i la primera 
realització –en el sentit modern del terme, pel que fa a la confecció, realització i producció– d’una 
pel·lícula a la ciutat (1908), per iniciativa del mateix empresari i del seu nét Joan Solà. 
El Teatre del Retiro va ser un recinte capaç de representar totes les manifestacions lligades a 
l’espectacle, com ara l’òpera, el teatre, la sarsuela, l’enlairament de globus, el circ i ﬁ ns i tot demostra-
cions esportives i curses de braus. En el treball s’ha intentat fer una petita recreació i valoració de les 
temporades dels anys 1901 i 1902.
Abstract
Th e article “Chronicles of the Retiro” summarises the history of Terrassa’s Retiro Th eatre from its 
founding in 1877 to its closure in 1932, based on articles in local newspapers and magazines of the 
period and other diverse documentation. It tells us of the vicissitudes of the theatre and its promoter, 
Josep Domingo i Casanellas. Th e period is divided into six stages: 1880-1885, 1885-1897, 1897-1900, 
1900-1902, 1902-1917 and 1918-1932. In these stages we can see the birth of the theatre, its physi-
cal characteristics, its purchase by Josep Domingo i Casanellas and the context of Terrassa at the time. 
We also learn that there were three theatre buildings, one prior to Josep Domingo’s purchase, in 1877, 
another in 1880, and a later one in 1885, built on the foundations of the 1877 building, when the 
area was developed.
It also describes the evolution of the original idea of a “high social status” theatre, similar to that 
of Barcelona, to more of a “theatre for the people”. Th is evolution is closely linked to the ideological 
thinking of Josep Domingo, whose social motto was “to instruct by giving pleasure”.
Highlights of the theatre’s activities included the ﬁ rst showing of cinema in Terrassa (1897) and the 
ﬁ rst production (in the modern sense of the word referring to the preparation, ﬁ lming and direction) 
of a ﬁ lm in the city (1908), on the initiative of the impresario himself and his grandson Joan Solà. 
Th e “Teatre del Retiro” was able to hold all kinds of performances and spectacles, including opera, 
plays, zarzuelas, balloon launching, circuses and even sporting demonstrations and bullﬁ ghts. In this ar-
ticle we have attempted to make a small scale recreation and evaluation of the 1901 and 1902 seasons.
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El Teatre del Retiro (1880-1930) va ser el primer teatre de Terrassa amb caràcter 
“professional”, entenent el concepte dins el marc del teatre propi del segle XIX: un 
local on, a banda de les activitats pròpiament dramàtiques, també s’hi oferien altres 
gèneres, com ara varietats, circ, concerts i òpera, a partir de la iniciativa empresarial. 
Al seu escenari també s’hi van manifestar altres esdeveniments socials, des de mítings 
ﬁ ns a homenatges, conferències, etc.
L’impulsor i propietari, Josep Domingo i Casanellas (Terrassa, 1833-1917), 
anomenat pels terrassencs “Josepet dels Campos”, va afrontar amb energia totes les 
vicissituds d’una iniciativa d’aquestes característiques, alhora que va intentar portar 
a la pràctica, al recinte del teatre, algunes de les seves aspiracions d’idealisme social 
republicà. Com a presentació, es mostra un text molt signiﬁ catiu, realitzat el 22 
d’agost del 1891, després d’una nova ediﬁ cació del teatre:
Al público. Al abrir de nuevo las puertas de este coliseo de mi prop-
iedad, que ha sido objeto de una completa restauración, debo ante todo 
tributar en público testimonio de mi agradecimiento a cuantos han ve-
nido a mí solicitando me pusiera al frente de la empresa que se ha formado 
para normalizar los espectáculos líricos que sean dignos de la categoría de 
esta ciudad y de la ilustración y cultura artística de su inteligente público. 
Nada soy, nada valgo, soy el más ínﬁ mo y modesto entre todos; más nadie 
me iguala en buenos deseos y mejor voluntad para hacerme digno de las 
simpatías de mis compatricios, presentando a mi juicio un repertorio tan 
importante en valor artístico como moral en todos los conceptos.
En el desempeño de mi cometido seré lo que fuí: defensor acérrimo de 
la máxima de instruir deleitando, abominando a esos engendros de este 
mal entendido arte, que obliga a que permanezcan escondidos en casa el 
pudor y la castidad de nuestras esposas e hijas, cuya presencia en mi Teatro 
ha sido objeto de constantes desvelos. 
Creo tener algún derecho a favor y a la protección de este ilustrado 
público, a quien he consagrado mis escasos méritos y por quien me he 
sacriﬁ cado una y mil veces para hacerle saborear las bellezas del drama 
lírico, presentando los espectáculos con la cooperación de masas corales 
y de orquesta que conviertan mi Teatro en otro de la importancia de la 
capital: todo lo doy por bien empleado si consigo hoy de nuevo el favor 
de mis paisanos.- José Domingo.
Deixant de banda l’estil emfàtic, propi del ﬁ nal del segle XIX, aquest text suposa 
una veritable proclama o declaració d’intencions d’un home de gairebé seixanta anys, 
amb reputació d’idealista i de dur a terme la defensa de causes socials. En primer 
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lloc hi ha la deferència al públic. Un públic “inteligente”; “de la ilustración y la cul-
tura artística”, que es converteix en motor d’iniciativa. L’objectiu és “normalizar los 
espectáculos líricos que sean dignos de la categoría de esta ciudad”. Josep Domingo 
deixa clar que, en el cas del Retiro, és el públic qui té la capacitat de valoració d’un 
“repertorio tan importante en valor artístico como moral en todos los conceptos”, i 
no pas l’empresari, que només actua com un transmissor “a favor de mis paisanos”.
Cal assenyalar que, tal com veurem més endavant, el 1891, al marge del Teatro 
Retiro només hi havia a Terrassa –i a Sant Pere– el Teatre Principal, fundat el 1857 
per una societat no professional de prohoms locals, amb clara voluntat d’instruir i 
entretenir els ciutadans. La diferència d’aforament entre tots dos recintes era molt 
gran: mentre que el Teatre Principal tenia capacitat per a 700 espectadors, el Re-
tiro sobrepassava els 2.000. Però és en aquests mots d’ell mateix on es veu més 
clarament el retrat, el currículum i les intencions socials de l’empresari: “seré lo que 
fui”. És a dir, J. Domingo dóna per fet que és conegut per no doblegar-se –com a 
“defensor acérrimo”– davant determinades causes i principis, entre els quals hi ha el 
d’“instruir deleitando” i aproﬁ ta per a qualiﬁ car d’ignorants els que critiquen l’art de 
l’espectacle –“este mal entendido arte”–, ja que no l’entenen (i aquest fet obliga que 
“permanezcan escondidos en casa el pudor y la castidad de nuestras esposas e hijas, 
cuya presencia en mi Teatro ha sido objeto de constantes desvelos”).
En el moment d’escriure aquest text, l’activisme republicà de l’autor –que s’havia 
fet cèlebre gràcies a alguns episodis locals i militars– estava molt apagat.2 És en el 
teatre, o més concretament en el recinte teatral, on Josep Domingo va trobar la 
manera de combinar l’espectacle amb l’idealisme pràctic, a partir del lema “educar 
delectant”. Les crítiques i els constantes desvelos dels sectors socials descontents no 
el van abandonar mai.3
Finalment, hi ha el paràgraf “que conviertan mi Teatro en otro de la importancia 
de la capital: todo lo doy por bien empleado si consigo hoy de nuevo el favor de 
mis paisanos”. L’ambició de l’empresari després d’aquesta etapa d’inactivitat teatral 
de dos anys és competir amb els teatres de Barcelona, com ara l’Odeón, el Romea, 
l’Olimpo... però en la reputació, més que en la remuneració. No en va, els anys que 
van del naixement de Josep Domingo ﬁ ns al moment en què fa aquesta proclama, la 
ciutat de Terrassa ha passat de tenir 5.500 habitants a tenir-ne 15.400 i es troba en 
la fase més intensa de la industrialització, gràcies a la mecanització del tissatge.4 Per 
què Terrassa no pot tenir la mateixa empenta amb la “indústria” cultural?
No és estrany, d’altra banda, que l’autor es conformi bàsicament amb el favor 
de mis paisanos, ja que en aquells moments, onze anys més tard de la seva nova 
incorporació com a empresari teatral, J. Domingo era plenament conscient de les 
diﬁ cultats d’una empresa d’aquestes característiques i que, més enllà del dia a dia, el 
teatre no podia generar grans beneﬁ cis. La compra,5 el 1877, d’un terreny de 6.517 
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metres quadrats amb la intenció de consolidar un teatre en una zona pròspera, amb 
aigua pròpia i veïna de fàbriques en plena activitat, ja dóna una idea de l’idealisme 
del personatge.
En efecte, Josep Domingo i Casanellas no va deixar de lluitar per aconseguir els 
objectius que es deriven de l’activitat de l’espectacle, ja sigui en forma d’òperes, sar-
sueles, teatre, cinema, concerts, varietats, conferències, mítings polítics, exhibicions 
de productes, balls i altres gèneres difícils de classiﬁ car. El funcionament del Teatre 
Retiro va ser de caràcter popular i progressista. Ho diu el republicanisme de Josep 
Domingo i el fet que, al costat de les apostes més comercials, s’hi van representar 
obres modernes i de gran contingut social.
Amb la mort d’aquest empresari, el teatre va decaure i només va funcionar en 
règim d’arrendament.
Antecedents. Del patriarcat cultural als primers intents de professionalització 
teatral
Tal com s’ha dit, abans de la creació del Teatro Retiro el 1880, només existia el Te-
atre Principal de Terrassa, inaugurat el 27 de novembre del 1854, gràcies als patricis 
terrassencs Miquel Vinyals i Antoni Galí, al terreny on encara està situat actualment, 
és a dir, a la plaça de Maragall. El teatre tenia capacitat per a unes 700 persones.6
Però també hi havia entitats socials, lligades al caràcter associacionista de la 
ciutat, que promovien esporàdicament algun tipus d’espectacle a les seves seus. 
L’historiador Josep Puy cita un nombre d’associacions el 1879, creades durant el 
Sexenni Democràtic o poc abans.7 En citarem algunes, amb el nombre d’aﬁ liats 
entre parèntesis: Casino de los Amigos (380), La Fraternidad (136), Montepío de San 
Roque (270), Ateneo Libre de Tarrasa (50), Casino del Comercio (460), Casino Tar-
rasense (137), Centro Tarrasense (390), etc.
Relacionats amb l’esbarjo que suposaven els passejos, en aquesta època Terrassa 
disposava d’uns grans jardins, que comprenien la zona actual que va de la Rambla 
als carrers dels Àngels, de Sant Gaietà i del Pantà, i entre els carrers de Pau Claris i 
de Sant Isidre, aproximadament. Segons diversos testimonis, tenien una gran bellesa 
quan eren propietat de la família Suris i hi havia basses molt ben arranjades, al volt-
ant d’un vistós pantà central. Es coneixien com els jardins del Prado Tarrasense.8 A 
l’interior d’aquest recinte hi havia una estructura o pavelló on es feien solemnes balls 
de societat i potser s’hi representaven algunes funcions teatrals. Per tant, aquest nou 
ediﬁ ci estava en aparent sintonia amb els jardins passeig de Barcelona, que oferien 
atraccions i espectacles. La nomenclatura del lloc era variable, tal com s’observa en 
alguns programes que conserva l’Arxiu Comarcal: Prado de Terrassa, Teatro del Prado 
de Tarrasa, Teatro Campos de Recreo i El Prado Egarense.
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A partir del 1875 apareixen a la premsa testimonis dels anuncis de la seva venda o 
arrendament. En aquests amuncis es constata que el propietari és en Jaume Comer-
ma i Torrella –mestre d’obres del carrer de Sant Cristòfol, 57– i s’hi especiﬁ ca que ja 
existeix un ediﬁ ci Teatro del Prado, que disposa de “salones de baile y de tomar café, 
rodeado de alamedas y espaciosos paseos. Único establecimiento de su clase en dicha 
ciudad.” El 1877 sembla que hi ha un cert moviment i interès en la recuperació de 
les iniciatives d’aquest espai, ja que la Revista Tarrasense, amb el títol “Instal·laciones 
en el Prado Egarense”, publica una nota on s’anuncia el projecte d’establiment d’un 
local a la ﬁ nca El Pantano, per tal de fer-hi activitats d’estiu: teatre, jardí i cafè res-
taurant i local per a fer-hi balls públics:
Agítase con gran entusiasmo la idea de establecer un teatro i jardines 
de verano en un local tan a propósito para el objeto como lo es la ﬁ nca 
conocida por El Pantano, que ya de muchos años lo es, principalmente en 
verano: de importancia es el pensamiento pues a parte el teatro y jardines, 
café y restaurante, y local para bailes públicos, se piensa establecer diversos 
juegos infantiles, tiro de pichón y barcas en el Lago.
De veras deseamos que cuaje el proyecto y que los innovadores del 
mismo obtengan de su realización pingües beneﬁ cios.”9
Si bé en la bibliograﬁ a terrassenca no s’ha trobat cap referència sobre qui podien 
ser els promotors d’aquest nou impuls, veurem més endavant que hi ha una possibil-
itat que fos precisament en Josep Domingo i Casanellas, propietari de l’establiment 
a partir del 1880, qui tingués aquesta iniciativa el 1877, però que aquesta es va 
frustrar al cap de poc temps, per manca de capacitat econòmica.
Figura 1. Plànol del teatre (s’ignora si el primer o el segon). Arxiu Tobella.
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El dia 5 de juliol del 1877 s’inaugura el teatre acabat de construïr –amb el nom 
de Teatro del Prado Egarense–, amb una companyia de zarzuela grande.10 Quan va 
ser inaugurat, el teatre tenia una cabuda per a 2.000 persones, cosa que dóna una 
idea de la seva envergadura, si es té en compte que en aquells moments la ciutat de 
Terrassa només tenia 11.000 habitants. 
Disposem d’una fotograﬁ a del plànol procedent de l’Arxiu Tobella, on també 
s’especiﬁ ca que l’arquitecte va ser Carlos Gauman.
Tot i que durant l’estiu del 1877 la Revista Tarrasense mostra publicitat de diverses 
sarsueles i operetes,11 al cap de poc temps corre el rumor que el teatre desapareixerà, 
segons es desprèn d’una altra nota de la mateixa revista, titulada “Desaparición del 
teatro del Prado”, del 30 de setembre del 1877: 
Toma cuerpo la voz que el teatro del Prado Egarense desaparezca dentro 
de brebe plazo. No es verdad, el teatro subsistirá por ahora, aunque es 
possible que cambie de dominio, lo que es probable que desaparezca muy 
pronto será lo que resta aún del terreno que constituía el Prado.
És molt probable que aquesta crònica fos fruit d’algun comentari que corria en veu 
dels assidus d’aquest local, en veure la falta d’un empresari real. En efecte, tot el que es 
va fer ﬁ ns al 1880 era a càrrec de companyies d’aﬁ cionats locals, cosa que deia molt poc 
a favor d’un teatre d’aquesta categoria arquitectònica. No hi ha constància documen-
tal d’activitats teatrals –en forma de teatre dramàtic o liricodramàtic– ﬁ ns al 1899, i 
l’activitat que es feia més sovint eren els Balls de Societat, amb l’empresari senyor Paton.12 
Entre el 23 de gener i el 5 de maig de del 1879 es representen les obres Pas-
sió i mort de nostre senyor Jesucrist,13 El rei tranquil, (una obra original dels ter-
rassencs Joaquim Marinel·lo i Francesc Giralt, que Paulina Pi de la Serra classiﬁ ca 
com a “comèdia carnavalesca”) i el drama Santa Eulàlia. El repartiment era a càrrec 
d’actors i d’actrius terrassencs i molts joves de l’alta societat,14 la majoria membres 
de l’agrupació El Barret. La nit del 6 de maig del 1879 s’origina l’incendi del teatre 
Prado Egarense. Ragon en fa una descripció molt detallada, de la crema d’aquest es-
pai teatral, confeccionat tot ell amb fusta. En el seu relat, destaca la crema dels nanos 
(capgrossos) de l’Ajuntament.15
En aquest context, entre 1875 i 1877, apareix la ﬁ gura de Josep Domingo i 
Casanellas, que retorna a Terrassa com a tinent coronel del Quart Batalló Mòbil “en 
excedència”.16 Abans, fruit de la dissolució d’aquest regiment de voluntaris, va ser 
durant un temps cafeter del Casino del Liceu de Barcelona i, per últim, del Casino 
Tarrasense. Potser va fundar la primera fàbrica de gasoses de Catalunya, al Casino 
del Liceu, tot i que al Casino Tarrasense també realitzava aquesta activitat.17 Sembla 
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que en aquesta segona etapa de la seva vida, quan intentava diverses fórmules de 
negoci, es va sentir atret per la possibilitat d’explotar l’ediﬁ cació del pavelló, que feia 
les funcions de cafè amb ball, dels bonics jardins del Prado.
Si bé ﬁ ns ara s’ha assumit que la seva incorporació al Retiro es va produir l’any 
1880 com a empresari, en aquest treball, i sobretot a partir de l’observació de di-
versos documents notarials, es pot demostrar que hi va haver un període molt breu 
–entre març i maig del 1877– en què va adquirir la propietat del teatre i el seu gran 
jardí, però no va poder assumir l’esforç i el cost econòmic de la iniciativa planejada. 
Un any i mig després –concretament el 22 de juliol del 1879– sol·licità un permís a 
l’Ajuntament per a la instal·lació d’un parc d’atraccions a l’extrem del Passeig,18 cosa 
que no s’arribà a realitzar. No sabem si per una resposta negativa de les autoritats 
o perquè a Domingo ja no l’interessava aquest tema, en veure noves perspectives 
d’èxit en la idea inicial del Retiro. Finalment, i després d’un segon intent el 1880, 
aconsegueix comprar i posar en marxa com a empresari el Teatre del Retiro. El 7 
de març del 1877, en Josep Domingo va adquirir 6.101 metres quadrats de terreny 
d’aquell paratge, subjecte a un cens emﬁ tèutic del baró de Castellví.19 Molt poc 
temps després, el 17 de març, es veu obligat a fer un contracte de préstec de 50.000 
pessetes amb hipoteca “para la realización de las obras que tiene proyectadas en la 
ﬁ nca de la calle Pantano”20 i posteriorment, el 23 de maig del mateix any –segura-
ment a causa d’enormes diﬁ cultats econòmiques– va vendre a Joaquim Comerma i 
Margarita Barrera 5.616 metres quadrats de tot aquell terreny, del qual es va quedar 
només amb 485 metres quadrats per al seu ús personal.21 Mentrestant, Domingo ha 
fet contractes de préstecs i hipoteques amb diversos personatges, com ara Joaquim 
Marcet i Galí.22 El 14 de febrer del 1878 compra una petita porció de terreny, 
equivalent a 17 metres quadrats, als cònjuges Comerma i Barrera, que afegeix a la 
seva part, i segurament és convertida en habitatge,23 ja que el 10 de juliol del mateix 
any pot arrendar la casa del carrer del Vall a Pau Bogunyà i Palet.24 Finalment, el 14 
de febrer del 1880, Domingo aconsegueix comprar una superfície de terra de 3.038 
metres quadrats als consorts Joaquim Comerma i Margarita Barrera, que correspon 
a la “porción de terreno sobre el que se levanta el Teatro”.25
Per tant, es pot deduir que Josep Domingo va iniciar aquesta activitat sense 
capital propi, a través de préstecs hipotecaris –que moltes vegades incloïen interessos 
desproporcionats– amb la il·lusió de compensar exclusivament amb les entrades de 
taquilla els desnivells econòmics que li produïen les companyies teatrals. Aquesta 
diﬁ cultat econòmica no el va abandonar mai i així s’observa en alguns dels protestos 
conservats. Veurem que va poder afrontar tot sol totes les vicissituds de la seva tasca: 
direcció, comptabilitat, contractació, atrezzo, cura del local i lloguer i producció de 
pel·lícules. Com a prototip d’empresari del XIX, va implicar molta part de la seva 
família en el negoci: el ﬁ ll gran, Josep Domingo i Mauri –il·lusionista i prestidigita-
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dor, que tenia el nom artístic de “Professor Mauri” (1860-1929), la ﬁ lla, Esperança 
Domingo, i el gendre, Bonifaci Romero (sastre i col·leccionista), a més del gendre 
d’aquest Joan Solà, pioner en la creació de pel·lícules a Terrassa, també a partir d’una 
iniciativa directa d’en “Josepet dels Campos”.
Primera etapa: De la inauguració, el 1880, ﬁ ns a la reforma urbanística del 
1885
Aquesta etapa va des de la inauguració d’un nou teatre, després de l’incendi del 
6 de maig del 1879, ﬁ ns a la remodelació urbanística de la zona del carrer del Pantà, 
el 1885, quan en Josep Domingo decideix fer un nou ediﬁ ci. És molt important as-
senyalar que aquest ediﬁ ci del 1880 no s’alça sobre l’ediﬁ ci anterior, sinó que es fa en 
un altre espai del recinte dels jardins, i serà a partir del 1886 que Domingo decideix 
restaurar el primer teatre del 1877.26 La Revista Tarrasense en fa una descripció de 
l’interior, el 27 de maig del 1880:
Conforme indicábamos en nuestro número del domingo, el sábado acu-
dimos al estreno del nuevo Teatro del Retiro del cual salimos totalmente 
satisfechos tanto por las buenas condiciones del local como por el ex-
quisito gusto de las decoraciones y el buen desempeño de las piezas que 
se ejecutaron.
El nuevo teatro reúne muy buenas condiciones acústicas pues de todos sus 
ángulos se oye perfectamente cuanto se recita en el escenario. En cuanto 
a la solidez y elegancia nada deja que desear: habiendo dado pruebas de 
inteligencia en su construcción tanto el maestro director de carpintería 
D. Antonio Iglesias como el de mampostería D. Francisco Almirall. Su 
capacidad es para 1.500 personas.
Las decoraciones son magníﬁ cas como obra del reputado pintor D. Mari-
ano Barba, debiendo hacer observar que el telar del escenario es muy bajo 
y hace que el telón de boca cuelgue un poco, lo que es de mal efecto.
Los aparatos de gas son muy bonitos y elegantes pero el teatro estaba algo 
oscuro; mas sabemos que su propietario el Sr. Domingo está dispuesto a 
subsanar esta falta. El parterre estaba ocupado con sillas de mano, pues no 
ha habido tiempo de concluir las butacas, que serán de rejilla.
Por ﬁ n el teatro presentaba buen golpe de vista y no dudamos que este 
verano será muy concurrido [...].27
Aquest període es destaca per la freqüència d’espectacles i activitats, la presència més 
constant a la premsa (a través de notes, crítiques i anuncis) i també per l’aparició de 
cartells i fulletons. Es tracta de la primera etapa “professional” o “comercial” del Retiro.
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Els espectacles són els propis d’un teatre de ciutat de l’últim quart del segle XIX: 
sarsueles, òperes, teatre dramàtic i còmic, etc. Destaca l’aspecte qualitatiu d’aquestes 
funcions, entre les quals sobresurten tres òperes italianes de gran format: La Tra-
viata, La Favorita i Lucrecia Borgia (que demanen un augment de personal especia-
litzat notable, i que segurament es cobria amb col·laboradors locals) i les sarsueles 
Marina i El diablo en el poder. També hi ﬁ guren altres tipus activitats, com ara una 
exposició zoològica, l’enlairament de globus aeroestàtics, exhibicions de fotorames 
i la constant activitat dels balls. Pel que fa al gènere teatral, es representen dues 
obres d’autors molt reprentatius del “nou” teatre català vuitcentista d’àmbit social: 
El primer amor, de Frederic Soler, Pitarra, i Mal pare, de Roca i Roca. Aquest últim 
era terrassenc d’origen i, en aquesta època, resident a Barcelona, deﬁ nit per la crítica 
com a autor de l’escola moderna, pel que fa a la representació del drama. En el camp 
dels intèrprets, es comencen a veure grans noms d’actors, com ara Lleó Fontova, Is-
cle Soler i Pere Riutort. Alguns concerts merament instrumentals i simfònics també 
es presenten com a espectacles regulars, com en el cas dels programes de l’orquestra 
Trullassos –indispensable en qualsevol esdeveniment musical de Terrassa–, dirigits 
per Emili Daura, i el “capità” Voyer.
Segona etapa: Del nou teatre (1885) i la seva restauració (1887) a l’aparició del 
cinema (1897)
Aquesta etapa comença a partir del 1885 amb la necessitat de construir un 
nou teatre, a causa de la urbanització del carrer de Sant Gaietà. Josep Domingo, 
en realitat, recupera l’espai on hi havia ediﬁ cat el primer teatre del 1876, però 
molt probablement no n’aproﬁ tarà gran cosa i el farà de bell nou.28 Per a dur-ho 
a terme, l’empresari haurà de passar per un complicat procés de permisos i in-
speccions necessaris per a la seva obertura. En aquest sentit, podrà comptar amb 
la complicitat entusiasta de la publicació Revista Tarrasense –que anirà donant 
notícies sobre l’ediﬁ cació del nou teatre diàriament i amb gran suspens i emoció–, 
en contrast amb El Eco de Tarrasa, amb més tendència a l’escepticisme i la crítica 
negativa. Totes dues publicacions, en parlar de representacions teatrals, ho fan amb 
l’expressió Pavellón de teatro de verano, donant a entendre que aquesta activitat 
només fos prevista per a aquesta època de l’any.29 També resulta curiós el fet que en 
Josep Domingo tenia grans expectatives en l’activitat continuada de l’aixecament 
de globus aerostàtics. Una informació rellevant l’aporta El Eco de Tarrasa, en in-
formar que es tracta del “tercer teatre” que construeix Domingo, cosa que remet a 
la possibilitat expressada que el primer teatre (de la primera època) ja hagués estat 
construït per iniciativa seva.30
 L’inici d’aquesta etapa resultà molt desfavorable per a en Domingo i és evi-
dent que no es van complir les seves expectatives. Potser les causes es deuen a la 
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falta de tradició, en una ciutat massa petita, o bé a la manca d’especialistes tea-
trals –sobretot musicals– o simplement a les vicissituds econòmiques. Tot i que 
s’inaugura amb un títol brillant, com és l’òpera La Traviata, l’espectacle resulta, 
a tenor de la crítica, un fracàs estrepitós.31 Posteriorment, l’empresari desisteix de 
fer més gènere líric i presenta drames i comèdies adaptades a partir de sarsueles. 
La gent es comença a queixar i posen en dubte que aquest gènere pugui interessar 
a la ciutat.
El 22 de juny del 1886, Domingo decideix fer un nou cop d’efecte amb l’òpera 
La Favorita, però també el fracàs és tan gran que l’empresari es veu obligat a regalar 
al públic una sarsuela el dia posterior, de cara a pal·liar els efectes del desastre, i re-
conciliar-se amb els seus conciutadans.32
Com a cop deﬁ nitiu a tot aquest cúmul de calamitats, l’11 de febrer del 1886 
cau una gran nevada que inutilitza el teatre durant gairebé un any, ja que l’estructura 
no és gaire sòlida.33 Per tal de continuar l’activitat, l’empresari es veu obligat a res-
taurar-lo i per això decideix proposar a la societat l’Ateneu de cedir-li un espai de 
la seva propietat, per a construir-hi el d’aquesta institució.34 També demana ajuda 
econòmica als senyors Domingo Domingo, Josep Clapés, Jaume Barceló i Alfons 
Sala. Com a consequència del préstec d’aquests particulars, Domingo en cedeix 
l’usdefruit, la capacitat d’utilitzar-lo a discreció, a aquests terrassencs per deu anys.
El 1887 es torna a obrir el teatre i es reprodueixen de nou les diﬁ cultats: a més, 
tot i estar a punt, no es troba una companyia estable que hi vulgui treballar. Final-
ment se’n fa la inauguració, amb l’òpera Faust, de Gounod, amb una versió poc 
preparada que tampoc no agradarà al públic terrassenc.35
Sembla que en aquesta època hi ha en un sector del públic de Terrassa un afany 
de superar un cert tipus de teatre anacrònic i carrincló, tal com es desprèn de l’escrit 
de la Revista Tarrasense en relació amb les possibles obres que es podrien interpretar a 
la funció inaugural: una opció era Linda de Chamonix i l’altra, el drama Passió i mort 
de Jesucrist. La revista, de contingut progressista, es decanta per “Linia [sic] de Cha-
monix, de Donnizetti, i no [...] el macarrónico drama Passió i mort de Jesucrist [...] 
estimamos muy al caso el que el Teatro deje de inagurarse con dicho drama catalán 
escrito en versos aleluya, así lo exige la categoría del mismo.”36
Els anys posteriors, entre el 1887 i el 1991, es poden classiﬁ car com a propis 
d’una etapa trista i decadent, en què al teatre s’hi fan, a més, activitats de ball, ex-
hibicions diverses (de toros o de billar). Aquestes activitats taurines o la conversió 
del teatre en una plaça van ser molt mal vistes per un nombrós sector social. Ens 
preguntem si aquesta pobra situació es devia al fet que Domingo comptava inicial-
ment amb més col·laboració dels usufructuaris que li havien deixat diners. A més, hi 
ha el fet que l’empresari viu a Barcelona i no controla la gestió diària del teatre. Es 
destaca, però, la instal·lació de llums de gas al teatre, el 23 de setembre del 1888.
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No obstant això, i després d’un període en què gairebé no presenta cap activitat 
teatral, en “Josepet dels Campos” obre de nou les portes del coliseu el 1891 –seg-
urament l’any en què trasllada deﬁ nitivament la seva residència a Terrassa– i fa la 
famosa proclama teatral que reproduïm a la presentació: instruir delectant. És en 
aquest moment que l’empresari decideix canviar d’actitud, implicar-se socialment 
en el teatre com a factor de cultura i d’educació social, i assumir l’activisme que tan 
cèlebre l’havia fet anys abans; alhora, abomina d’una certa gent que no entén aquest 
seu propòsit social d’instruir delectant.
En efecte, i com a conseqüència d’aquesta actitud, el Teatre Retiro fa un 
gir radical. El ritme de representacions teatrals és gairebé setmanal. D’entrada, 
comencen les temporades estables de les companyies que actuaven al Romea, de 
Barcelona (des del 1891), amb els famosos i afamats directors Teodor Bonaplata 
i Enric Borràs (1896). Aquestes companyies alternaran el català i el castellà en les 
seves representacions. També visitarà el teatre el famós actor castellà Antonio Vico 
(1896) i es representaran òperes notables –aquesta vegada amb un gran èxit de pú-
blic–, com ara Carmen o Norma. Les sarsueles tornaran el 1894, amb La verbena 
de la Paloma, i es convertirà el teatre en recinte adequat per al Circo Ecuestre o 
programes de varietats complexos, com el de la troupe del Follies Bergère, de París. 
També apareix en aquesta etapa el ﬁ ll gran de Josep Domingo, el prestidigitador 
“Professor Mauri”.
El vessant social i el catalanisme de la Renaixença s’evidencia amb la presentació 
de mítings republicans i homenatges a destacats personatges de la lírica del país, en 
especial el realitzat en motiu de la mort de Frederic Soler (“Serafí Pitarra”) el 13 de 
juliol del 1985.
Aquesta nova pujada i estabilitat de l’activitat teatral sembla preparar el terreny 
del modernisme i el noucentisme, en sintonia amb el que succeeix als teatres més 
importants de Barcelona. Però un fet puntual condicionarà encara més la consoli-
dació i l’èxit del Teatre del Retiro: l’aparició del cinema.
Tercera etapa: De l’entrada del cinema (1897) a l’ordre de tancament del 1900
Sens dubte, l’entrada del cinema al Retiro –i a Terrassa, en conseqüència– va 
signiﬁ car un pas molt important, tant pel que fa al terreny artístic com en el 
dia a dia econòmic. Signiﬁ cava una regularitat en els ingressos i la combinació 
de diverses disciplines artístiques, del tipus de varietats, música, jocs de mans... 
sempre combinats amb el cinema, ja que els rotlles de les pel·lícules eren curts 
i s’havia d’omplir el temps en què es produïa el canvi de cada rotlle. Junta-
ment amb l’activitat cinematogràﬁ ca regular, el Teatre del Retiro no va deixar 
d’oferir sarsueles, sessions de circ eqüestre, teatre, balls, concerts, varietats, 
òperes i funcions de prestigioses companyies de teatre, com la de l’actor Pi Grau.
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Al llibre Cent anys del cinema a Terrassa37 s’analitza mot bé aquest fenomen, el 
qual va ser, d’entrada, molt ben presentat:38
La primera sessió del cinematògraf a Terrassa va tenir efecte el dissabte 
17 d’abril de 1897 al “Teatro del Retiro”, aleshores el millor local públic 
amb que comptava aquesta ciutat [...]. Pot aﬁ rmar-se que a Terrassa el cin-
ema va entrar-hi amb bon peu, en ser representat en un local de la major 
categoria, en contrast amb altres localitats. A Catalunya el cinema havia 
arribat el 1896, quatre mesos abans.
Domingo va fer una presentació monstruo, en què hi intervingué el seu ﬁ ll, el 
“Professor Mauri”, i un tal Sr. Lamas. Com a bon activista social, l’empresari ex-
pressa el seu desig que hi assisteixi la clase obrera. 
Tot i la poca publicitat del gran nombre (6 o 7) de pel·lícules que s’oferien a 
cada sessió, continuem trobant nombroses referències a activitats teatrals i musi-
cals de molta envergadura, com ara la representació de l’obra Terra Baixa, d’Angel 
Guimerà, la presència del gran actor Iscle Soler o les actuacions de les prestigioses 
corals Catalunya Nova (dirigida per Enric Morera) o l’Orfeó Català.
Un fet interessant en tot aquest període és que un determinat públic terrassenc 
és conscient que el “senyor Josepet” s’esforça per “regenerar” la situació del teatre 
a Terrassa, tot i que una part del públic benestant se’n desinteressi i continuï amb 
la seva apatia, tal com ho demostra una nota de la Revista Egara del 2 d’abril del 
1899: 
Con la ópera representada durante las últimas ﬁ estas, habrá terminado la 
temporada de cuaresma, la cual ha sido muy beneﬁ ciosa para los artistas 
que cosecharon abundantes aplausos. No puede decirlo asimismo la em-
presa, puesto que el público QUE PUEDE, no ha correspondido, como 
hubiera sido el deseo a los esfuerzos de la misma. Es lamentable, esta ap-
atía del público QUE PUEDE, pues el que NO PUEDE, responde muy 
bien, con respecto a las funciones teatrales. Tiempo atrás, el sr. Josepet 
nos presentaba compañías de SALTIS BANQUIS y de tres al cuarto, nos 
quejábamos, y creíamos con razón, de esta clase de espectáculos, pidiendo 
la Regeneración del teatro, pero ya hemos visto que el resultado de la 
anterior temporada de opera ha correspondido perfectamente a un buen 
cuadro de artistas de reconocido mérito. No podemos dar la razón a dicho 
EMPRESARIO y aconsejarle prosiga como en anteriores temporadas, si 
así cree más beneﬁ cioso para su bolsillo.
Mientras continúe la apatía y el desinterés del público QUE PUEDE, o 
sea el de PALCOS Y BUTACAS, no se esfuerce en presentar compañías de 
artistas de valor. Tal vez llegue un día que dicho público QUE PUEDE, se 
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arrepienta y sea el que pida A VOZ EN GRITO LA REGENERACIÓN 
DEL TEATRO. ¡OJALÁ ASÍ SEA!
Dissortadament per al teatre, que tenia problemes estructurals importants, va 
haver de suportar cap a l’any 1900 una actuació municipal duta a terme pels arqui-
tectes Lluís Moncunill i Antoni Pascual, els quals van fer un dictamen facultatiu que 
ordenava el tancament del Teatre Retiro, a causa de la manca de solidesa de l’ediﬁ ci. 
Com a conseqüència, el teatre va haver de ser consolidat i no es va poder obrir de 
nou ﬁ ns el 14 d’abril de l’any 1901.
Quarta etapa: 1901-1902. Modernisme i tradicionalisme
El fet que es conservin molts testimonis (cartells, cròniques, propaganda...) dels 
anys 1901 i 1902 permet establir algunes característiques del funcionament del tea-
tre, a partir de la reconstrucció dels espectacles que s’hi representaven.
Pel que fa al calendari teatral en aquesta etapa, la temporada comença el mes 
d’abril i ﬁ nalitza a l’octubre. La freqüència és gairebé setmanal, amb dues funcions 
–dissabte i diumenge– que inclouen dos espectacles “llargs” cadascuna, i d’altres de 
menys envergadura. En casos molt puntuals, com ara la celebració de determinades 
festes locals (per exemple, entre el 25 i el 31 de maig del 1901), es concentren di-
verses sessions en dies seguits.
 En aquesta època es comencen a instal·lar al local companyies estrictament 
dramàtiques (de teatre) i “liricodramàtiques”, que oferien, bàsicament, repertori de 
sarsuela. Les primeres s’estableixen al teatre en períodes més llargs –entre un mes i 
un mes i mig–, en comparació amb les segones, que solen estar-s’hi una setmana, 
aproximadament. Cal tenir en compte l’elevat cost d’una representació liricomusi-
cal, de la qual gairebé sempre se’n justiﬁ ca, a la publicitat corresponent, la com-
plexitat de gent “especialista” que hi intervé (amb referències a l’orquestra de 22 
professors, cors d’homes i dones, balls, etc.), i al fet de que els cantants solen ser més 
ben renumerats.
En referència als gèneres, en aquest petit estudi només en diferenciem quatre 
categories: teatre, varietats, sarsuela i òpera.39 Al quadre s’hi observa que, d’un total 
de 88 representacions realitzades en tots dos anys, aquests gèneres es distribueixen 
de la manera següent:
Teatre Sarsuela Òpera Varietats Altres
62 11 5 1 9
El percentatge de teatre dramàtic és d’un 70 % i el liricodramàtic és d’un 18%, 
repartit entre sarsuela 12% i òpera 5 %.
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Pel que fa a la utilització d’idiomes, resulta un fet sorprenent la gran incorporació 
d’obres en llengua catalana, que pràcticament suposa el 50%.
Castellà Català Italià
38 37 5
L’italià és la llengua exclusiva en les òperes. Pel que fa a les sarsueles, són pràctica-
ment sempre en castellà, a excepció de les aportacions còmiques valencianes de El 
Lo [sic] de Carcaixent i Dolores Doloretes.40 Cal remarcar que el terme valencià gairebé 
sempre implica un registre còmic i popular, tal com indica el nom de la companyia 
“cómico-lírica castellana y valenciana, dirigida por el primer actor Pascual Gregori y 
el maestro Francisco Blasco”.
A continuació exposem un quadre fet a partir de les informacions de què dis-
posem. S’hi anoten la data (mes i dia), la companyia, el títol de l’espectacle teatral 
amb el nom de l’autor –si hi consta–, el gènere (teatre dramàtic o comèdia, varietats, 
òpera, sarsuela) i la llengua en què es representa.
Any 1901
Mes Dies Companyia Títol Gènere Llengua
4 14 Parreño-Cifuentes El Húsar (B. Pinedo) Teatre Castellà
27 Giuseppe Minuto “Relámpago” i altres Varietats
5 4 Parreño-Cifuentes Carlos III, el Liberal Teatre Castellà
11 Id. Amor de madre Teatre Castellà
Los amantes de Teruel Teatre Castellà
12 Id. La portera de la fábrica Teatre Castellà
18 Id. La momia descalza Teatre Castellà
La Inquisición por dentro Teatre Castellà
19 Id. Batalla de reines (F. Soler) Teatre Català
Un tigre de Bengala (F. Soler) Teatre Català
25 Id. Carlos III, el Liberal Teatre Castellà
Arcediano de San Gil Teatre Castellà
25/31 Id. Centre Vidre Teatre Català
Les esponsalles de la morta Teatre Català
El Pau de la Gralla Teatre Català
Infanticidi Teatre Català
 La resclosa Teatre Català
Sense argument Teatre Català
6 1 A. Cuevas Fedora (M. Rodríguez) T. drama Castellà
Tratado de Paz (J. Álvarez) T. drama Castellà
2 Id. La de San Quintín (B. Pérez- Galdós) Teatre Castellà
9 Id. La Muralla (F. Oliver) Teatre Castellà
17/18 Cepillo Los dos pilletes T. comèdia Castellà
22 Cuevas La alegría que pasa Sarsuela Castellà
7 13 Cepillo Lo Comte Arnau Teatre Català
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Mes Dies Companyia Títol Gènere Llengua
Probas d’amor Teatre Català
14 Id. La vocación T. comèdia Castellà
Gent de barri Teatre Català
19/20 Id. Los dos pilletes T. comèdia Castellà
21 Marti/Piera Carmen (G. Bizet) Òpera Italià
Els mals esperits ? Català
27 Id. El Conde de Montecristo ?
28 Id. La secuestrada de Poitiers ?
8 3 Vega Toñuela la golfa T. Sainet Castellà
Id. La Tierruca T. costu-mista Castellà
Vega
Orqu. Fatxendas La caza del oso Sarsuela Castellà
Don Tangredo T. comèdia Castellà
La Cariñosa T. “comico-líric” ?
Churro Bragas T. paròdia Castellà
10 Rius/SubiràArmonium Egara
La Cavalleria Rusticana
 (P. Mascagni) Òpera Italià
El Monaguillo Sarsuela Castellà
Música Clásica Sarsuela ?
11 Id. La Bruja Sarsuela Castellà
31 Id. El molinero de Suiza Sarsuela Castellà
9 1 Enric Borràs Mossèn Janot T. drama Català
Raig X T. drama Català
8 Id. Els Encarrillats (Torrendell) Teatre Català
15 Id. La Marsellesa (I. Iglésias) Teatre Català
Lladres (I. Iglésias) Teatre Català
La Planxadora (I. Iglésias) Teatre Català
22 Id. El sí de las noyas Teatre Català
Al Vapor Teatre Català
28 Terra baixa (A. Guimerà) T. drama Català
Del ball al bany T. comèdia Català
10 6 Id. Comiat de la companyia
Mes Dies Companyia Títol Gènere Llengua
4 5 E. Martínez ? Los hugonotes T. comèdia Castellà
El Parón Nacional T. comèdia Castellà
9 Gregori/Blasco La Conquista Teatre Castellà
19/20 Id. Foch en l’era Teatre Català
La senserra
Un huelguista
El barbero de Sevilla
Los aparecidos
La sobrina del sacristán
5 10 Sra. Carrasco El verde de noche (Jiménez) Sarsuela Castellà
Any 1902
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Mes Dies Companyia Títol Gènere Llengua
Id. La Chavala Sarsuela Castellà
17? Id. El Lo de Carcaixent Sarsuela Castellà
Dolores y Doloretes Sarsuela Castellà
24 Id. El verde de noche Sarsuela Castellà
La Chavala Sarsuela Castellà
6 8 E. Borràs Lo Nuvi Teatre Català
Id. Himne de Riego Teatre Català
22 La Pecadora (Angel Guimerà) T. drama Català
Un viaje de boda (Marxuach) T. comèdia Castellà ?
Gent de platja T. comèdia Català
29 Id. Lo forn del Rei Teatre Català
Mossèn Janot Teatre Català
7 2 Id. La monja negra Teatre Català
Vent, terra, foch i aigua Teatre Cat
20 Don Gonzalo, l’orgull del (C)Ech T. drama Cat
Sons i a minyons Teatre Català
25 Id, Señors de paper Teatre Cat
27 Id. Lo cor del poble T. comèdia Català
Cura de moro T. comèdia Català
8 4? Id. Llibertat (S. Russinyol) T. drama Català
9 8 ? El regimiento de Malgrat T. comèdia Castellà
9 Id. L’aixalabrat (Costa i Jordà) T. comèdia dramàtica Català
Sense sogre T. comèdia
21 A. Baratta La Bohème (G. Puccini) Òpera Italià
28? Id. Aïda? Òpera
10 5 Id. Tosca (G. Puccini) Òpera Italià
Any 1901
Companyia Dates Període aproximat(en setmanes)
Parreño/Cifuentes 14-4 / 31-5 6
Cuevas/Cepillo 1-6 / 20-7 7
Martí/Piera 21-7 / 28-7 1
Vega 3-8 / 31-8 5
E. Borràs 1-9 / 6-10 6
Any 1902
Companyia Dates Període aproximat
(en setmanes)
Blasco/Gregori 9-4 / 20-4 2
“Sra. Carrasco” (Blasco) 10-5 / 24-5 2
E. Borràs 8-6 / 4-8 8 (alternativament)
Baratta 21-9 / 5-10 2
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Sense ser exhaustius, i només a través dels títols i d’algunes expressions extretes 
de les cròniques escrites dels diaris, s’hi pot entreveure el pas dels corrents ﬁ losòﬁ cs i 
artístics més destacats del tombant de segle, com el realisme social i el modernisme, 
que van desplaçant a poc a poc el tradicionalisme.41
Aquests corrents artístics, en les seves vessants literàries, se situen a mitjans del 
segle XIX amb la intenció de “regenerar” les arts del passat. També inclouen una 
presència de l’element rural i la normalització de la llengua catalana com a identitari 
i individual.42 Els títols de les obres, com ara Centre Vidre, El Pau de la Gralla, Infan-
ticidi, La resclosa i Sense argument o Lo Compte Arnau [sic], són prou representatius 
i ens fan intuir aquesta tendència.
Hem de fer menció especial de la presentació de l’obra Senyors de paper, de Pom-
peu Gener, i la seva recepció per part de la crítica terrassenca. Aquest autor, que els 
estudiosos literaris consideren com el més il·lustre representant del corrent regen-
eracionista43 –exaltador de l’individualisme, però sense oblidar aquest compromís 
regenerador– va ser alhora admirat, però al mateix temps poc comprès pel crític de 
La Comarca del Vallés, segons podem llegir en aquesta ressenya:
Ayer, festividad de San Jaime, la aplaudida compañía catalana que actúa 
en este teatro, nos dio a conocer la refundición de “SENYORS DE PA-
PER”, drama social estrenado hace 10 años en Navidad de la capital con las 
ﬁ rmas de Ruiz Contreras y Pompeyo Jener. Actualmente la obra tiene sólo 
un cuadro. No es a nosotros quien importa averiguar cuál de los dos puso 
más o menos empeño. Es que el “SENYOR PAPER” como obra dramática 
no vale gran cosa; como producción de estilo modernista no puede ne-
garse que ha sido una de las obras más colosales de la inteligencia.
És a dir, que el crític, tot i no saber expressar per què no li agrada l’obra –des del punt 
de vista estrictament dramàtic– admet que es troba davant d’una producció molt impor-
tant i trascendent i que aquesta importància ja ha estat reconeguda des de fa deu anys.
La culminació d’aquest moviment literari seran les representacions, per part de 
la companyia Borràs, de les obres Terra Baixa, d’Àngel Guimerà (1901), i Llib-
ertat, de Santiago Russinyol i qualiﬁ cada per la premsa com a “solemnitat artís-
tica”; aquesta última, també representant del realisme, carateritzat per la recerca 
de l’objectivitat i el rebuig al món de la fantasia i dels somnis. Els títols La portera 
de la fábrica, Al Vapor i molt especialment els que corresponen a les obres que es 
van representar amb motiu de la visita d’Ignasi Iglésias al teatre, el 15 de setembre 
del 1901. La Marsellesa, Lladres i La Planxadora44 són altres títols representatius, 
entre d’altres elements, d’una manifestació de la consciència, per part dels ar-
tistes, de la problemàtica social derivada de la industrialització. Hem trobat en 
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una altra crítica de La Comarca una manifestació entusiasta d’aquesta tendència, 
amb l’obra L’Aixalabrat, de Costa i Jordà, representada el 13 de setembre del 1902:
La nueva comedia dramática L’AIXALABRAT, original de los Srs. Cos-
ta y Jordá [...], Hay en la nueva obra ¡Cómo no! Su tendencia saludable 
motivada por la huelga y con ella a la defensa del trabajo contra la capital 
dando ocasión a que todos encopetados AUGUST y FRANZ FREY pon-
gan de maniﬁ esto sus ideales, sus distinguidas familias para solucionar el 
conﬂ icto obrero. Al ﬁ nal no es solución, sin embargo es un hecho por la 
voluntad de los enamorados y primos August y Victoria, que huyen juntos 
a pesar de las muy convencionales que resultan a veces su amor, pero no es 
una fórmula a discutir en el problema social.45
Per a ﬁ nalitzar el petit estudi d’aquests dos anys, cal recordar que el Teatre Re-
tiro era, per sobre de tot, un centre de treball que depenia dels ingressos del seu 
aforament. No és d’estranyar que en “Josepet dels Campos” hagués de combinar la 
representació d’aquestes manifestacions avantguardistes amb altres títols molt con-
vencionals, com ara El Conde de Montecristo, La secuestrada de Poitiers i els quadres 
de costums: La Tierruca o La caza del oso, i, de manera especial, amb l’explotació del 
cinema, que de ben segur que li proporcionava millors beneﬁ cis, i potser gràcies a 
això es podia permetre el luxe de portar aquestes grans companyies. Les cròniques 
d’aquesta època són extraordinàriament positives, en comparació amb èpoques an-
teriors. Sembla que Domingo anava consolidant un públic estable, tot i la reforma 
que es va veure obligat a fer per dictamen municipal i a la situació difícil per la qual 
passava la indústria de Terrassa, que, amb molta freqüència, va originar vagues in-
deﬁ nides dels obrers.
Cinquena etapa: Del 1902 a la mort de Josep Domingo, el 1917
D’aquesta etapa, cal diferenciar-ne tres períodes: 
El primer és ﬁ ns al 1903, on s’alternen al costat del cinema un nombre variat de 
representacions de teatre, òpera, sarsuela i varietats, amb la presència ﬁ del d’actors 
com Enric Borràs, que interpreta les obres de repertori de la companyia del Romea, 
o l’actuació de la companyia de Teatre Íntim, del director Adrià Gual, el 1904, que 
interpreta les obres Silenci i Misteri de Dolor. Aquest director també pronuncia la 
conferència “La moral en el teatre”.
Una segona etapa és del 1903 a 1909, a partir de l’establiment al teatre de la su-
cursal del Cinema Clavé, de Barcelona. Des d’aquest moment, Domingo s’apassiona 
pel negoci del cinema i passa a ser arrendatari, empresari i productor cinematogràﬁ c, 
tal com es veurà a l’apartat que ve a continuació. El cinema es combina amb alguna 
varietat o sarsuela. L’any 1907, l’empresari G. Galítzia, que havia treballat inicial-
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ment al Teatre Principal i al Teatre del Retiro, crea el Teatre Alegria i s’estableix una 
forta competència entre els teatres. Cal assenyalar que el 1907, i només durant un 
període breu de temps, Josep Domingo va ser l’empresari del Teatre Principal.
El tercer període és a partir del 1909, quan Domingo intenta arrendar durant 
un any el seu teatre al Teatre Soriano, de Barcelona, amb la intenció de potenciar 
els espectacles de varietats. Sembla que en aquesta època la gent es cansava de les 
sessions de cinema i els empresaris van optar per un sistema mixt, que consisitia a 
projectar menys pel·lícules i incorporar “varietés”: cantants, cupletistes, contorsion-
istes, còmics, acròbates, il·lusionistes, parelles de ball, etc., tal com consta en aquesta 
ressenya de la Revista Egara, de l’1 de maig:
Se nos dice que la importante empresa del Teatro Soriano de Barcelona 
trata de arrendar por durante un año el Teatro Retiro de esta ciudad, pre-
sentándonos, si llegan a un acuerdo, todo lo más notable en Varietes que 
en la vecina capital se exhibe.46
Això també demostra que en “Josepet dels Campos” estava cansat de dur una 
vida tan agitada. De fet no tenim constància de cap activitat teatral interessant ﬁ ns 
el 1912, amb la presència d’Ignasi Iglésias i la companyia Talia, el 1915.
El cinema i el primer taller de confecció de pel·lícules de Terrassa
Veurem que, segons els diaris de l’època, Domingo és presentat com el primer 
realitzador de pel·lícules a Terrassa. Es tracta d’un fet molt important i que no ha 
estat suﬁ cientment tractat pels estudiosos d’aquest art a Terrassa.47 Ell mateix i el 
seu nét polític Joan Solà no tan sols van ser els primers empresari que van portar el 
cinema a Terrassa, sinó que van voler ser realitzadors d’aquest art a la ciutat i ho fan 
a través un tema tradicional: la desﬁ lada dels Tres Tombs.48
L’evolució del cinema al Retiro és la següent:
El 28 de novembre del 1903 s’instal·la una sucursal del cinema Clavé, de Barce-
lona, amb el nom de Lentiplasticocromoserpentígrafo, un nom divertit i que cridava 
l’atenció. Un cop acabat el contracte, el 4 de setembre del 1904, G. Galítzia entra 
com a arrendatari (empresari que llogava el local i en disposava) de cinema al Retiro 
ﬁ ns al setembre del 1905, que l’abandona. 
Aleshores torna l’empresa Lentiplasticocromoserpentígrafo, un altre període. Du-
rant aquest temps es presenta al Retiro el Cronomegáfono o fonògraf acoblat.
El 8 de juny del 1907 s’inaugura el Teatre Alegria; Josep Domingo decideix con-
vertir-se en empresari de cinema i crea l’empresa El Cinematógrafo Universal. Poc temps 
després, fa un cop d’efecte i presenta, el 25 de gener del 1908, el “primer taller de con-
fección de películas” a Terrassa, amb el seu nét Joan Solà. Segons les cròniques dels 
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diaris, aquesta empresa –que decideix continuar amb el nom de Cinematógrafo– pre-
senta, si més no, tres pel·lícules: Els Tres Tombs (25-1-1908), Sessió de nens de la Schola 
Choral de l’Agrupació Regionalista (7-3-1908) i Últimas palabras de Jesús en la Cruz 
(7-7-1908), segons la Revista Egara, “confeccionada en los talleres de esta empresa”.
La Revista Egara anuncia, el dia 25 de gener del 1908, l’estrena d’una pel·lícula 
confeccionada per aquesta empresa a càrrec dels senyors Solà i Domingo: “Hermoso 
y sensacional programa para el sábado 25 y domingo 26, tarde y noche. Colosal 
esteno de la primera película dramática, impresionada en Terrassa.”49
El primer taller de confección de películas en Terrassa: esta noche en el 
CINEMATÓGRAFO UNIVERSAL del Teatro Retiro se anuncia el es-
treno de una película tomada de un asunto local, confeccionada POR LA 
EMPRESA DEL MISMO. El interés que despertará la novedad de poder 
ver al lienzo escenas locales y tan típicas como la que se nos ofrece, que es 
el PASA CALLE DELS TRES TOMPS [sic] creemos llevará en el favore-
cido CINEMATÓGRAFO UNIVERSAL extraordinaria concurrencia.50 
L’endemà apareix a la mateixa publicació la crítica següent: 
Noticias del espectáculo. Una interesante novedad nos ofrece la empresa 
Cinematógrafo Universal, presentándonos una película de un asunto local 
bien típico y hermoso como lo es el pasacalle de los calesamos que veri-
ﬁ can el día de San Antonio. Es esta la primera cita cinematográﬁ ca que 
en este cine se ha confeccionado y por ello, como por la relativa confec-
ción alcanzada, merecen muchas felicitaciones los Srs. Solà y Domingo, 
que con su empeño y constancia han logrado su propósito nada fácil de 
obtener. Los sacriﬁ cios que ha ocasionado a la empresa la obtención de la 
mencionada película, los ha visto compensados con el favor del público, 
que llenó el vasto Teatro Retiro en todas las sesiones de tarde y noche del 
anterior domingo. En su consecuencia, se repetirán en la sesión de hoy, y 
mañana, la presentación de dicha película.
La pel·lícula de la Schola Choral de l’Agrupació Regionalista fent gimnàstica rít-
mica es representa per segona vegada el 7 de març del 1908.51
Sisena etapa: 1918 a 1932. Arrendaments i tancament deﬁ nitiu
En aquesta darrera etapa se succeeixen arrendaments diversos, es manifesta una 
clara competència amb altres locals i l’activitat queda afectada deﬁ nitivament per 
l’impacte de la novetat del cinema sonor, l’any 1930. També va passar temporades 
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tancat.52 La qüestió és que ja s’ha vist com, des del 1909, Domingo està molt cansat 
i, amb tota probabilitat, li volta la idea de passar a ser simplement arrendador del 
teatre per a les activitats de cinema, teatre i sarsueles.
A partir de la seva mort, el 1917, els hereus van ser els seus ﬁ lls Josep Domingo 
i Mauri (el “Professor Mauri”) i Esperança Domingo i Mauri, els quals van intentar 
tirar endavant l’empresa, però amb les diﬁ cultats derivades dels enormes deutes acu-
mulats. Finalment es van vendre el teatre, l’any 1924.
En aquesta etapa –que coincideix amb el començament de la Dictadura de Primo 
de Rivera–, el van anar gestionant unes quantes companyies, amb fortuna desigual. 
Pel que fa a les activitats, podem dir que el Retiro no té la presència d’altres èpoques 
i funciona com un teatre més de la ciutat, al costat dels altres que han sortit a Ter-
rassa (l’Alegria, el Catalunya). Al marge de l’activitat cinematogràﬁ ca, els anys 1918 
i 1919 encara van acollir un cert nombre d’obres de teatre d’una relativa qualitat. Hi 
ﬁ guren les de la companyia Borràs –aquest cop, en Jaume–, sempre ﬁ dels a aquesta 
casa. També l’any 1918 es va crear un cafè restaurant, en una ala del mateix ediﬁ ci. 
Els anys 1921 i 1922 s’ofereixen alguns concerts, com ara els de l’Orfeó Montserrat 
i la pianista terassenca Rosa Puig.
Les últimes manifestacions de teatre en català, i una mica de qualitat, es van re-
gistrar entre el 1922 (amb l’empresa Mariné-Bové-Torner) i el 1925, amb el retorn 
de Jaume Borràs. L’any 1925 el teatre fa una reforma i elimina parts molt importants 
–com són les llotges–, per tal de posar-hi grades i cadires. Els anys 1926 i 1927, en 
plena Dictadura, el local s’arrenda a diverses companyies teatrals, especialment la 
Fantasio i la de l’actor Miguel F. de la Somera, que s’hi estarà un parell d’anys. S’hi 
representen obres d’autors tan representatius com els germans Quintero, Alfonso 
Paso, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, etc. Només es 
destaca un bri d’originalitat en el cicle de música “Concerts Blaus” i en alguna ac-
tuació puntual, com la de la genial Margarida Xirgu, el 1927. La sarsuela també hi 
és present, amb els títols més populars.
L’any 1930 arriba el cine sonor, i l’empresa barcelonina Cinaes s’instal·la al teatre. 
Amb el pretext d’una reforma que mai no es va arribar a fer, el local es va tancar 
deﬁ nitivament. Va ser enderrocat deﬁ nitivament els anys quaranta i, com a conse-
qüència d’aquest fet, Baltasar Ragon va escriure el 1945 el seu petit opuscle El Teatro 
del Retiro, a tall de testimoni. Cal considerar la gran importància d’aquesta iniciativa 
de Ragon, ja que ﬁ ns al moment aquest teatre ha estat oblidat completament de la 
memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
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Abreviacions
Revista Tarrasense: RT
El Eco de Tarrasa: EdT
La Comarca del Vallés: CdV
Revista Egara: RE
Arxiu Carles Borràs: ACB
Notes
1 Aquest article és un resum del treball “Cròniques del Retiro”, realitzat a l’Escola Pia de Terrassa i 
dirigit per Anna Fernández el 2007. Es fonamenta en nombrosa documentació sobre aquest tea-
tre, que el meu avi Carles Borràs i Oliver, besnét de Josep Domingo, va anar acumulant, i en les 
històries i anècdotes que va conèixer a l’entorn d’aquesta família, de les quals va deixar constància 
escrita.
2 L’activitat política de Josep Domingo en el marc del republicanisme possibilista el va acompanyar 
durant tota la seva vida. Vegeu Juli Colom (2003), p. 29, 43, 102, 105, 123, 141, 312, 369, 438 
i 450.
3 Com a exemple representatiu, tenim els aldarulls provocats per sicaris del Partit Monàrquic el 16 
de maig del 1916, quan van entrar violentament al teatre amb crits de “¡Viva el Rey! ¡Mueran los 
republicanos!” (RT, 16-5-1916).
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4 Josep Puy (1987).
5 I posterior venda, per causes que van impedir el manteniment de la propietat, el 1880.
6 Integrava una sala amb 25 llotges, 281 butaques, 71 seients ﬁ xos i 500 llocs per al públic. Aquesta 
estructura física no es canviaria ﬁ ns al 1911.
7 Josep Puy (1987).
8 Calaf i altres (1997), p. 18.
9 RT, 14-1-1877.
10 Ragon, El teatro del Retiro.
11 En concret, el 12 de juliol es representen al teatre dues sarsueles titulades Un pleito i Una vieja, 
a més d’una opereta titulada I feroci Romani, i el 29 del mateix mes la sarsuela El barberillo de 
Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri.
12 RT, 23-1-1879. “Según se desprende de los espectáculos que viene veriﬁ cando tan inteligente empresa-
rio, pronto se quedará el Prado sin sillas ni barandillas y el propietario será un hombre de provecho.”
13 RT, 23-1-1879.
14 Ragon, Sucedió en Terrassa; Pi de la Serra (1987) i Ragon (1945).
15 Ragon, 1945, p. 4.
16 No és el propòsit d’aquest treball parlar de la biograﬁ a d’en “Josepet dels Campos”, sobretot abans 
de la seva incorporació a aquestes activitats teatrals de cara a sintetitzar la seva biograﬁ a, repro-
duïm la nota necrològica que va publicar la revista La Comarca del Vallés el dia de la seva mort, 
el 6 d’abril del 1917: “JOSÉ DOMINGO CASANELLAS. Ha fallecido en nuestra ciudad a la 
avanzada edad de 84 años, nuestro compatricio y particular amigo D. José Domingo Casanovas 
[sic] Casanellas, siendo su entierro veriﬁ cado ayer una demostración de simpatía de que gozaba el 
ﬁ nado. Antiguo cafetero de la aristocrática sociedad “Casino Terrassense” que ocupaba el ediﬁ cio 
que hoy ocupa el “Casino del Comercio” era muy apreciado por sus bellas prendas personales. 
Político convencido, militó toda su vida en el partido republicano, siendo uno de los admirado-
res de D. Emilio Castelar, de cuya facción formaba parte. A la subida de la República, fué Josep 
Domingo, conocido como Josepet, coronel de uno de los 4 batallones de voluntarios republicanos 
que organizó la Diputación de la Provincia para combatir a las partidas carlistas que recorrían esta 
región, no siendo muy afortunado en los hechos de armas a que concurría con sus fuerzas. En la 
Playa de las cercanías de Blanes, tuvo su vida un inminente peligro por haber penetrado en el mar 
montado a caballo en aquella retirada.
 Durante el agitado periodo de la República, desempeñaría 24 horas el cargo de Gobernador Mi-
litar de Barcelona. Hombre de carácter emprendedor, después de la guerra fundó la primera fá-
brica de gaseosas de Cataluña. Entusiasta por el teatro, levantó en nuestra ciudad el Teatro de los 
Campos, hoy Teatro Retiro, que fue más tarde víctima de un incendio. Durante un largo periodo 
fue asimismo empresario de funciones líricas y dramáticas. D. José Domingo no abandonó jamás 
nuestra ciudad, era muy entusiasta de los adelantos y progresos de Tarrasa y muy estimado de 
todas las clases sociales.”
17 Agraeixo a Rafael Comas una informació concreta sobre aquesta activitat al Casino de Terrassa.
18 Ragon, Sucedió..., p. 96.
19 Notari Jacint Soler, 7-3-1877. AHT. Hi consta una curiosa anotació: “Siempre que en el terreno 
acensado o arrendado se construya algún establecimiento de recreo para el público y que la en-
trada en él sea pagando retribución, el propietario y su familia tendrá gratis el derecho de entrar 
y pasearse por dicho terreno y de concurrir a todas las funciones o diversiones que en ellas se den 
y además deberá dársele un palco de los de preferencia en el teatro u otro ediﬁ cio que tal vez se 
levante al indicado objeto cuando se halle en esta villa con su familia y todo gratis.”
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20 Notari Jacint Soler, 1877, 17-3. AHT.
21 Notari Juan Carrancà, 1877-23-5. 314. AHT.
22 Notari Joan Carrancà. 1877-14-5. Núm. 1.877. AHT.
23 Notari Joan Carrancà. 1878-14-2. Núm. 83.
24 Notari Joan Carrancà. 1878-10-7. Núm. 456.
25 Notari Jacint Soler, 1880, 14-2. Registre de la Propietat. Tom 577 (74).
26 També ens interessa molt destacar que en aquest període, i més concretament el 1880, sembla 
que NO es produeix la famosa nevada que, segons Ragon –i d’altres autors que han anat repetint 
la seva aﬁ rmació–, va deixar inutilitzat el recinte. No hem trobat res que ens conﬁ rmi aquesta in-
formació, però sí que hem pogut constatar aquest fet l’any 1886 cosa que hauria pogut crear una 
certa confusió a Ragon. Rafael Comas em va suggerir aquesta hipòtesi.
27 RT, 27-5-1880.
28 RT, 10-10-1885. En aquesta nota s’hi especiﬁ ca que el propietari del primer teatre era el senyor 
Comerma i que el teatre del 1880 no ocupava l’espai del del 1876: ”Don JOSÉ DOMINGO, 
dueño de los terrenos en que se hallan encavados el TEATRO u jardines del Buen Retiro, ha 
empezado ya la construcción de los cimientos para el nuevo TEATRO que trata de levantar en 
el antiguo local en que estaba emplazado el primero que, siendo propiedad del Sr. Comerma fué 
pasto de las llamas algunos años hace. También han sido derribados una pequeña cerca y todo el 
maderamen del local para baile de dichos jardines, en donde se ha instalado el horno que ha de 
calentar el aire con que hinchar el aerostato de Mr. Onrey”.
29 El Eco de Tarrasa, 21-3-1886: “Las obras del nuevo Teatro veraniego están atrasadas aunque pueda 
abrir sus puertas tan pronto como se dice. Nos parece que hay allí trabajo para este mes si es que 
quieran inagurar estando completamente listo [...].”
30 11-10-1885. Anunci a la revista El Eco de Tarrasa sobre la intenció de Domingo de construir el 
nou teatre, que serà el tercer:” Ya han comenzado los trabajos para la construcción del nuevo 
Teatro veraniego que debe levantar el Sr. Domingo, dueño del Teatro del Retiro que ha de der-
ribarse, en el sitio que ocupaba el salón de baile de verano. Según se nos dice, tiene ya abonados 
a las 250 funciones para muchos palcos y no pocas butacas. Según se desprende de los planos 
que hemos examinado, el local en conjunto tendrá mejores condiciones que el anterior coliseo. 
Deseamos aplaudir al Sr. Domingo en su tercer teatro del que ha emprendido su cometido” [la 
cursiva és nostra].
31 EdT, 19-4-1886: “Deseamos a los artistas y a la empresa respectivamente, honra y provecho...” Fa 
una ressenya negativa de l’espectacle, en especial per culpa del tenor Mir “[…] que, aunque tiene 
voz suﬁ ciente, es ingrato y propenso a desaﬁ nar, así pues, como además estuvo muy mal en toda la 
ópera, no gustó al público, del que tuvo que pedir INDULGENCIA en vista de la manifestación 
de desagrado que de él recibió en el primer acto.” També constata que, al ﬁ nal, l’espectacle es va 
anar posant a to, tot i que, en conjunt, “las cosas dejando bastante que desear”. 
32 RT, 24-8-1886: “[...] los compatricios del empresario merecen mayor consideración.”
33 RT, 13-2-1887: “A causa de haberse hundido el tejado y de hallarse nuestro Teatro del Retiro en 
un montón de ruinas, como ya digimos en nuestra edición de ayer, en cuyo coliseo debía tener 
lugar, hoy, la gran Barretada, esta representación de “La Terra de Xauxa”, tendrá lugar esta función 
en nuestro Teatro Principal.”
34 A la Revista Tarrasense (2-8-1887) s’hi especiﬁ ca que la societat Ateneo i el propietari del teatre del 
Retiro s’han posat d’acord per a reconstruir el teatre i construir un ediﬁ ci per a l’Ateneo. La nota 
acaba amb aquest paràgraf “[...] Ahora sí que podemos decir que Tarrasa, poseerá el ATENEO que 
por su importancia se merece, cuya existencia tanto reclamamos hace algunos 9 años.”
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35 RT, 4-10-1887: “Por ﬁ n anteayer se inauguró por segunda vez el elegante coliseo de verano, por 
más que hayamos entrado ya de lleno en riguroso invierno, cuya inauguración a pesar del fresqui-
to aire que soplaba, atrajo gran concurrencia en el Retiro. La ópera Faust, que se cantó en dicho 
teatro, obtuvo un desempeño poco satisfactorio que digamos, a pesar de que tanto la Sra. Pierdor 
como los Sres. Lluria y Prous lograron arrancar del público algunos aplausos, los que, especial-
mente el Sr. Lluria, recibió con especial frialdad por considerarse tal vez inmerecedor de ello.
 La orquesta compuesta por algunos de los reputados solistas de la capital en conexión con algunos 
músicos de esta ciudad, cumplió como pudo, saliendo algunos profesores algún tanto descalabra-
dos por los piropos de que muy a menudo se veía precisado dirigirles el respetado maestro director 
Joaquín Vehils. De los coros, no hay más que hablar puesto que, con todo respeto al de señoras, 
ya sabemos que el Sr. Gasó siempre nos trae lo mismo: feo, viejo y sin voz ni voto.”
36 RT, 1887.
37 Calaf i altres (1997).
38 No és el propòsit d’aquest treball incidir en una informació tan especialitzada com aquesta, en 
què hi intervenen aspectes tècnics com ara els metratges de les pel·lícules, les característiques de les 
màquines o el vessant tècnic dels arguments i dels components artístics. Ens interessa veure com 
afecta el Retiro l’entrada d’aquest anomenat “setè art”.
39 Tot i que també podríem fer només dos grans grups que englobessin teatre dramàtic i teatre líri-
co-dramàtic La primera opció ens permet matisar una mica més el contingut i l’orientació dels 
espectacles teatrals, tot i que deixem una mica a banda la complexitat dels diferents gèneres teatrals 
i la categorització d’algunes sarsueles, que alguns estudiosos qualiﬁ quen com a operístiques.
40 
41 No és el propòsit d’aquest estudi tractar amb profunditat sobre aquests aspectes literaris i socials. 
Sembla evident que ens mancarien una sèrie d’informacions bàsiques i fonamentals, com ara el 
coneixement dels autors de moltes obres, el contingut dels arguments, etc. També cabria la pos-
sibilitat d’analitzar el corrent modernista decoratiu a través dels programes de mà i els cartells del 
teatre, però això ens conduiria a un altre treball de molta més especialització.
42 GEC.
43 Confrontat amb l’Esteticisme: Els escriptors es consideraven seguidors de la teoria de “l’art per 
l’art”, consideraven l’art com un mitjà d’evasió per a l’escriptor, que és rebutjat per la societat.
44 CdV, 15-9-1901.
45 CdV, 8/13-9-1902.
46 RE, 1-5-1909.
47 Calaf i altres (1997) no esmenta aquest fet.
48 Rafel Comas. El col·leccionisme de temàtica terrassenca. Solà, Alegre i Cia., societat pionera del ci-
nema. L’autor constata que Solà va crear una societat amb altres socis, l’1 de juliol del 1908. Les 
referències de cròniques de diaris que aportem són d’un període anterior, però només en qüestió 
de mesos. Sembla que l’empresa no va durar gaire temps.
49 RE, 25-1-1908.
50 RE, 25-1-1908 i 1-2-1908.
51 Tal com consta a la Revista Egara:“La empresa ‘Cinematógrafo Universal’ presentará esta noche 
por segunda vez la película confeccionada en sus talleres prestando la sección de niños de la ‘SC-
HOLA CHORAL DE LA AGRUPACIÓN REGIONALISTA’ en sus ejercicios de Gimnasia Rít-
mica. La misma empresa tiene en preparación muchas películas, que ofrecerán no menos interés 
por su carácter local.”
52 Ragon (1945), p. 22.

